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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Мікроекономіка” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Лісове і 
садово-паркове господарство»  
 
Предметом дослідження  дисципліни «Економіка лісового і садово-
паркового господарства» є економіко-організаційні закономірності 
функціонування лісового та садово-паркового господарства України. 
  
Міждисциплінарні зв’язки: основою для вивчення дисципліни 
«Економіка лісового і садово-паркового господарства» є економічна теорія і 
регіональна економіка. «Економіка лісового і садово-паркового 
господарства», в свою чергу, є підґрунтям для вивчення таких дисциплін як: 
організація лісогосподарського і садово-паркового виробництва, управління 
лісогосподарським виробництвом, економіка природокористування тощо. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
 
1. Загальна характеристика лісового й садово-паркового господарства та 
економічні аспекти праці. 
2. Ресурси у лісовому та садово-парковому господарстві. 
3. Витрати і результати в лісовому та содово-парковому господарстві. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Вивчення дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового 
господарства» має за мету надати студентам знання та практичні навички з 
питань економічних процесів, що відбуваються в лісовому господарстві і 
пов’язані з використання ресурсів для забезпечення ефективності діяльності. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Економіка лісового 
і садово-паркового господарства ” є:  
- володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження; 
- знати основні принципи економічних процесів на рівні суб’єктів 
господарювання; 
- засвоїти сучасні методи дослідження економічних процесів;  
- пояснити механізм розрахунку основних економічних показників; 
- навчитися практично застосовувати здобуті знання, приймати 
оптимальні рішення на рівні суб’єктів лісового і садово-паркового 
господарства.  
 




- основну економічну термінологію та механізм економічних процесів у 
лісовому та садово-парковому господарстві; 
вміти : 
 - застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язку ситуаційних та 
розрахункових завдань; 
- досліджувати організаційно-економічні процеси, що відбуваються в 
лісовому та садово-парковому господарствах. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години / 4,5 
кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика лісового й садово-
паркового господарства та економічні аспекти праці 
 
Тема 1. Основні аспекти лісового і садово-паркового господарства 
Лісове і садово-паркове господарство: сутність, основні елементи та їх 
взаємозв’язок. Організація лісового і садово-паркового господарства та їх 
структура. Історія розвитку лісового і садово-паркового господарства 
України. Лісовий фонд України та показники його використання. 
 
Тема 2. Екологічні та економіко-соціальні основи сталого 
лісоуправління 
Парадигма сталого розвитку. Екологічні основи сталого лісоуправління. 
Економічно стале лісоуправління: використання деревинних ресурсів лісу та 
види лісокористування. Соціально стала діяльність у лісовому господарстві. 
Практичні аспекти сталого лісоуправління. 
 
Тема 3. Персонал підприємств лісового і садово-паркового господарства  
Сутність, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності 
персоналу та його оцінка. Кадрова політика і система управління 
персоналом. 
 
Тема 4. Оплата і продуктивність праці у лісовому і садово-парковому 
господарстві 
Сутність заробітної плати, її структура та джерела коштів. Тарифна 
система оплати праці та її основні елементи. Форми і системи оплати праці, 
преміювання працівників. Безтарифні системи оплати праці. Продуктивність 
праці: сутність, методи вимірювання та фактори зростання. 
 




Тема 1. Основні засоби в лісовому і садово-парковому господарстві 
Основні засоби: склад, структура, оцінка і переоцінка. Основні засоби: 
склад, структура, оцінка і переоцінка. Амортизація та методи нарахування 
амортизаційних відрахувань. Знос, його види та форми усунення. 
Ефективність відтворення та використання основних засобів і земель 
лісового фонду. 
 
Тема 2. Нематеріальні ресурси і активи в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
Нематеріальні ресурси: сутність та характеристика. Сутність 
нематеріальних активів та особливості їх обліку. Підходи до визначення 
вартості нематеріальних активів та їх амортизація. 
 
Тема 3. Оборотні кошти підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
Оборотні кошти: сутність, склад, структура та джерела формування. 
Нормування оборотних коштів. Показники, шляхи, джерела та напрями 
підвищення ефективності використання оборотних коштів. 
 
Тема 4. Інвестиційні ресурси підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
Сутність та класифікація інвестиційних ресурсів. Інвестиційні рішення у 
лісовому і садово-парковому господарстві. Оцінка ефективності інвестицій, 
невизначеність та ризик. Практичні аспекти оцінювання інвестицій. 
 
Змістовий модуль 3. Витрати і результати в лісовому і содово-
парковому господарстві 
 
Тема 1. Витрати та ціни на продукцію лісового і садово-паркового 
господарства 
Витрати виробництва. Сукупні витрати та собівартість продукції. 
Собівартість окремих виробів. Напрями зниження собівартості продукції та 
показники оцінювання витрат. Ціни: сутність, види, функції. Методи 
ціноутворення.  
 
Тема 2. Результати діяльності підприємств лісового і садово-паркового 
господарства та оцінка її ефективності 
Показники виробництва і реалізації продукції. Дохід та прибуток 
підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. 
Ефективність виробництва: сутність, показники вимірювання, види та 
фактори зростання. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит.  
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4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Економіка лісового і садово-паркового 
господарства” використовуються наступні методи діагностики успішності 
навчання: 
- поточне опитування; 
- розв’язування тестових завдань; 
- розв’язування розрахункових завдань; 
- оцінювання виконання ІНДЗ. 
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